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科 学 文 化 セ ン タ ー 開 館 10 周 年 に あ た っ て
館 長 石 浦 邦 夫
「 光 陰 矢 の こ と し 」 と い う 言 葉 が あ る が 、 確 か に 月 日 の た つ の は 早 い も の で あ
る 。 富 山 市 に 科 学 文 化 セ ン タ ー の 設 立 の 機 運 が 高 ま り 、 益 山 市 立 図 害 館 の 中 に 建
設 準 備 事 務 局 が で き た の は 昭 和 51 年 10 月 で あ る 。 そ し て 「 緑 と 文 化 の ま ち づ く り 」
を ス ロ ー ガ ン に し て い る 富 山 市 が セ ン タ ー の 理 念 に つ い て 熱 心 に 討 議 さ れ た 結 果 、
「 郷 土 に 根 ざ し た 博 物 館 」 「 市 民 に 開 か れ た 博 物 館 」 で あ る こ と が 大 切 で あ る と
い う こ と に な り 、 西 中 野 1 丁 目 の こ の 地 に 白 亜 の 殿 堂 が オ ー プ ン し た の は 昭 和 54
年 1 月 23 日 の こ と で あ っ た 。
以 来 、 長 井 真 隆 前 館 長 を 中 心 に 学 芸 課 、 総 務 課 が 一 体 と な っ て 全 国 で も ユ ニ ー
ク な 博 物 館 活 動 を 展 開 し て き た 。 特 に 展 示 、 普 及 教 育 、 調 査 研 究 な ら ぴ に 資 料 収
集 保 管 の 事 業 を 4 本 柱 と し て 位 蹟 づ け 、  「 足 腰 の し っ か り し た 4 輪 駆 動 の 博 物 館
で あ る こ と 」 を 大 切 に し て き た 。
し か し 、 活 動 が 盛 ん に な り 、 成 果 が 蓄 枝 さ れ れ ば さ れ る ほ ど 、 展 示 室 、 学 習 室
や 収 蔵 廊 な ど 、 建 物 そ の も の の 狭 硲 さ を 痛 感 す る よ う に な っ て き た 。 別 館 建 設 の
計 画 が 持 ち 上 が っ た の は 今 か ら 5 年 前 で あ る 。 市 当 局 と 通 商 産 業 省 と の 深 い ご 理
解 と ご 支 援 に よ り 、 本 年 の 7 月 19 B め で た ＜ 竣 工 式 が 挙 行 さ れ 、 あ わ せ て 竣 工 記
念 特 別 展 「 深 海 」 開 催 の は こ び と な っ た 。 ま た 、 新 し い 常 設 展 示 「 富 山 の 四 季 」
も 新 設 さ れ た 。
さ て 、 こ の 十 年 間 に 90 万 人 余 り の 人 々 が こ の 館 で 楽 し み 、 学 ん で 下 さ っ た 。 32
万 都 市 の 地 方 の 博 物 館 と し て は 決 し て 少 な い 数 で は な い と 思 う 。
し か し 、 歳 月 と は 無 梢 な 面 を 持 っ て い る 。 コ ン ピ ュ ー タ や V T R の 晋 及 な ど 、
こ こ 十 年 間 に 社 会 情 勢 が 大 き く 変 化 し 、 ま た 鋭 客 の ニ ー ズ も 大 き く 変 化 し て き た 。
そ の こ と に よ り 、 設 立 当 時 の 清 新 さ が 少 し ず つ 色 あ せ て き た か の よ う に 見 え る 。
開 館 十 周 年 に 当 り 、 現 在 職 員 は 自 然 史 展 示 室 の 展 示 替 え 、 さ ら に は 理 工 展 示 室
の 展 示 替 え に 鋭 意 知 恵 を し ぽ っ て い る 。 む こ う 20 年 を 目 指 し な が ら 「 館 の 新 ら し
い 機 能 は 如 何 に あ る べ き か 」 「 そ れ に と も な う 展 示 は 如 何 に あ る べ き か 」 に つ い
て 検 討 中 で あ る 。 こ の 館 の 運 営 の 基 本 的 理 念 は 不 易 で あ る 。 し か し 、 時 代 に 応 じ
た 社 会 の ニ ー ズ に ど の 様 に 応 え て い く か と い う こ と も 大 切 な こ と で あ る 。
開 館 十 周 年 の 節 目 に 当 た り 、 若 竹 が す く す く 冑 空 に 向 か っ て 伸 ぴ て い け る の は 、
一 節 一 節 が が っ ち り と し て い る こ と に 思 い を は せ 、 こ の 十 周 年 目 の 一 節 を 大 切 に
し て い き た い と 思 っ て い る 。
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